








的汉语礼貌语是一个开放的系统’是由 ‘‘礼遇对方,′ ‘‘礼让对方,’ ‘‘展示修养”三部分组成的具有
描摹心理距离功能的有机整体｜） 。距离感正是言者对闻者或对与闻者关系密切的第三方使用礼貌语
的原因所在°
汉语礼貌语的话语方式是一个动态系统’ ‘‘礼遇对方’》 “礼让对方” 』‘展示修养,’等话语方式虽
然是一个有机的整体’但是由于各自所展现的交际方式不尽相同’所以对礼貌语词的讼释需要多重视



































语义功能’ 而‘‘幸蒙’ ‘‘承蒙,’ ‘‘敬贺” ‘』拜迎,, ‘‘恭请’, ‘』奉告’’ ‘‘拜求”等则具有贬低行为主体























































































言’表示抬升当事人的行为或变化的礼貌语分布较广, 既有述宾式结构（“赏光” “用茶’, ） 、状中





方私人领域的方式来维护对方的面子, 也就是礼貌原则中的‘‘负面面子” （∏egatlve｛ace） ;情感距


















由于‘‘您妈” ‘‘您爸”中的‘‘您”只表示领属关系’ 不含有抬升后置中心成分‘‘妈” 』‘爸”的修
饰义’所以在一些特定场合里、特别是书面语中’ 当言者（书写者）欲要抬升闻者（读者）的父母时,
一般可以使用‘《令尊’’来抬升闻者的父亲’ 用‘‘令堂’’来抬升闻者的母亲°也就是说’ ‘‘您妈’, ‘』您




属° 以“令’’做词素的礼貌语词大体上可以举出 ‘』令尊” ‘‘令堂’’ ‘‘令郎” 』‘令爱” ‘‘令千金’, ‘‘令




































义° 以‘‘令尊,, 』‘令堂’’为例’ 我们可以从其前后词素的修饰与被修饰关系中解析出 ‘』您的善美的父
亲,’ ‘‘您的善美的母亲’’等深层语义来°
从礼貌策略的角度来看’ ‘‘令尊” ‘』令堂,, “令郎’ “令爱’ “令千金” ‘‘令缓’’ ‘‘令兄” ‘‘令





在现代汉语中’和‘‘令尊’’ ‘‘令堂’,相比, 』‘令郎” ‘《令爱,, ‘‘令千金” ‘‘令缓,, ‘‘令兄,, ‘‘令
弟’’ ‘‘令妹,, “令亲’, 』‘令妻” ‘‘令室” ‘‘令阁’’ “令间（kU∏）”等的使用率相对比较低。 “令妻’’ ‘』令




说: ‘‘试看王尔德遗照’ 盘花钮扣,镶牙手杖’何等漂亮’人见犹怜, 而况令阎° ’,这句话中的“令
间”指的是闻者的妻子°
古人称妇女居住的内室为‘‘间（kon） ’’ ’所以‘‘令间’’ 引申为敬称他人的妻子°敬称别人的
妻子时’除了 ‘‘令｜司,,以外’还可以用‘尊间, ’称呼别人新娶的妻子时还可以用‘新间》 °但是“令




就结构特征而言’ ‘‘令尊,, ‘‘令堂” ‘‘令郎,, 』‘令爱” ‘‘令千金” ‘‘令嫂” ‘‘令兄” 』‘令弟’, ‘‘令
妹’’ ‘‘令亲′’ ‘‘令妻’’ 』‘令室,, ‘‘令阁” ‘‘令间”等都是定中式结构’前置词素‘‘令’’修饰限制后置
词素表示后置词素的样态;后置词素承担着具体所指（referent）对象的功能指符号所表示的所









饰义。 ‘‘高见” 』‘高识,’通‘‘卓见,’ “卓识’’ 』 后者亦含有礼遇闻者或第三方当事人的语义内涵°
除此以外’ ‘‘高作” ‘‘高足” ‘‘高徒’, ‘高堂” 』‘高朋,, ‘高亲” “高邻’, ‘‘高姓’, “高寿,’ ‘‘高

























某种思辨能力° ‘』高见,, ‘高识,, ‘高论’’只表示闻者的对事物的见解、议论或与闻者关系密切而与
言者关系相对疏远的第三方的见解或议论’ 而不能用来表示言者自身的见解、议论或相对于闻者与言
者关系更为密切的第三方的见解或议论°
例句（l6） （l7） （l8） 中的“高见,’和例句（l9） （2O） 中的“高识,, “卓识”指闻者或
话题中所涉及的第三方当事人的见解或见识°例句（21） （22） （23）中的“高论”可做“高明的
言论,’解′ 拥有‘‘言论,l的当事人可以是闻者本人’也可以是没有出现在交际现场的其他人。也就是
说’ 当面对面的闻者和拥有见解或议论的主体为同一个人的时候’ ‘《高见” ‘‘高识” ‘‘高论’’ 中的礼
貌义可以解释为在抬升拥有见解的当事人的同时也抬升闻者。此时的‘高见’, “高识’’ 《‘高论’’ 中蕴





人而不包括闻者。礼遇第三方的‘高见” 』‘高识’’ ‘高论’,中隐含的人称可以解释为第三人称’ 即“他
（她）的高明见解, “他（她）的高超学识’, 』‘他（她）的高超论述’,等。除了 ‘‘高见’’ 』‘高识’’ ‘‘高
论’’以外, ‘』高作” “高足,’ 《‘高徒” 』‘高堂’’ 』高朋” 』《高亲” ‘‘高邻,’ ‘‘高姓” “高寿’, ‘‘高情’’ ‘‘高
















（3l）那少年微微一笑’道: ‘‘还没请教兄长直姓大名° ”郭靖笑道: ’’真是的’这倒忘了°我
姓郭名靖°兄弟你呢?” （电视剧《射雕英雄传》）







词汇和句法是承载礼貌语义的载体, “高见” ‘‘高识’’ ‘‘高论” “高作” ‘‘高足” ‘‘高堂’’ ‘高








‘高足” ‘‘高徒”通常只能用来赞美别人的学生’是一种通过拾升当事人（学生） ’ 以此间接地礼遇




在表示抬升当事人并蕴含有人称概念这一点上‘‘高堂” “高朋”和“高见’’ “高识,’ ‘‘高论” ‘‘高
作” 』‘高足’’ 』‘高堂’, “高亲’’ ‘』高邻’, ‘高徒,, ‘‘高姓” ‘‘高寿, “高情’’ ‘‘高意’’等相同’但是
两者的使用条件并不完全一致° ‘‘高见’》 “高识’’ “高论” ‘高作’, ‘高足,’ “高堂’, ‘高朋” “高


































看出, 例句（34） （35） （36） （37） （38）属于刻意用错所指对象的语义用法’所以这些句子













为两种’ 一种是表示尊贵或高贵’ 一种是表示尊重或尊奉°作‘尊贵,’ ‘高贵’’解的“尊’’表示静态
性的名词义;作《‘尊重, ‘‘尊奉’’解的‘尊’’的词义属于动态性的动词义。 《说文解字》把』‘尊”解






的交际场合中依然发挥着积极的作用。就结构特征而言‘尊大人,, ‘‘尊夫人” ‘‘尊公’’ ‘‘尊翁’’ ‘‘尊
兄,’ ‘‘尊姓” “尊名” ‘‘尊号” 』‘尊位” ‘尊府” ‘‘尊堂” ‘‘尊嫂’》 “尊亲” ‘‘尊命’’ ‘尊师” ‘』尊

















（4l） ‘尊公’’不是对人的敬称’ 而是称对方父亲的敬词’如旧时写信常说: ‘遵公康宁?”也
就是说』‘你的父亲好吗?’’ （左民安《细说汉字》）
（42）便在电报中特意注明: “能否由奠X丝作保向他人借贷l000美元° ’’不久’ 胡适如期如数
给林语堂汇了款° （《人民网》20ll年8月l2日）
（43）文化学者王世襄先生’ 当年曾为萨填玛求教过清代掌故专家启功教授’后专门作文《悼悸
铺与萨琐玛》 ’文中说“据元白奠L见教: 《清文鉴》有此名物’释为 ‘狗奶子糖蘸’ °
（《外滩画报》2Ol6年02月24日）









（48）识破之前,唐僧曾问起‘‘四翁奠麦几何’, ’结果四老要么 ‘‘我岁今经千岁古” ’要么 ‘吾













今人以称其妻不知古人以称其母也。 ’,这段论述可以作为』‘尊夫人’’所指义演化的佐证。 』‘尊大人’, ‘尊
公,, ‘‘尊夫人,’中的人称义分别可以解释为‘‘您的父亲’, ‘‘您的妻子,, “您的母亲,’ ’例句（39） （40）
（4l）是通过抬升闻者的亲人、 间接地向闻者展示敬意的话语方式°
‘‘尊公’, ‘‘尊翁’』是抬升别人父亲的话语方式°礼遇别人的父母时,有时还可以用』尊上”。 ‘‘尊




中的』‘尊兄”和前置的‘‘元白”构成了同位语关系’其所指的不是闻者’ 而是第三方的‘‘元白’’ ° 由
于例句（42） （43）中的』‘尊’,均不含有人称义’所以不表示领属关系°
在以』‘尊’’为前置词素的结构中’ 后置词素所表示的人或物如果和闻者之间是所属关系的话,前
置的‘‘尊’,不仅含有修饰义》还隐含有第二人称的人称义,可以解释为“您的～’’ 。 “尊姓’’ ‘‘尊名,, 《尊






























孟在不敢言老” ’如果父母健在’ 即使年过半百也是不能‘‘做寿,的° （《广州日报》
2Ol3年O3月ll 日）


































（58）然而数年之前’ ‘』南京之谜”宣告一举破解’ 原来那是一张‘』朱元漳的脸’ ! ‘‘玄武湖是
他的眼部’太平门乃鼻子;前湖是微张的嘴,朝阳门至通济门是长长下巴》神策门则是一
顶帽子,’ ’好一张大明开国皇帝的蔓题｜ （《新民晚报》2Ol5年02月28日）
例句（55） （56）中的‘‘尊驾’, 、例句（57）中的‘‘尊姓大名” 、例句（58）中的‘‘尊颜”不
具有抬升闻者或与闻者关系密切的第三方当事人的语义功能’所以不能将其认定为是基于礼貌策略的
礼遇对方的话语方式°逻辑认知离不开具体的语境’ 一个词只有通过上下文互动才能看出它的本意°







垂相’ 乃言上曰: ‘右内史界部中多贵人宗室’难治, 非素重臣不能任’请徒籍为右内史。 ’ ”中的
』‘贵人’,为定中式关系’此处的‘‘贵’’可以看做是形容词’其表示的是抬升后置成分的礼遇义°而《尚











（6l） 74岁的徐奶奶笑着说自己遇到了“置△’’ ! 徐奶奶说的‘置人”正是帮她解了开门难题
的消防员° （《人民网》2020年03月0l 日）
























问句中° ‘‘贵人’,原义是指地位显赫的人’ 由此引申’ 例句（61） （62）中的‘』贵人,’表示后置词
素所表示的当事人是值得颂扬推崇的人’这两个句子中的‘‘贵人’’分别和“消防员’, ‘雷军”构成同






（72）所示》 ‘‘贵干” “贵庚”—般多用在疑问句中’其不接受副词‘‘不”的否定° ‘‘贵干,’表示
抬升当事人所要做得事情, ‘‘贵庚”表示抬升当事人的年龄°
礼遇对方’ 就是尊敬推崇面对面的闻者或话题中涉及到的第三方当事人。除了上述以





就词性而言’ “令尊,’ ‘‘令堂” ‘‘高见” “高论’’ ‘卓识” ‘‘尊府” ‘‘恩师’’ ‘‘华诞’’ ‘』诞辰,
等可以看作是抬升闻者或抬升话题中所涉及到的第三方当事人的名词’如果对词的内部结构进一步加
以细分的话’上述名词的前置词素和后置词素之间的结构关系均属于定中式关系°相对于上述表示礼






如果把焦点放在礼貌语词的结构特征上的话’ 我们会发现’ “赐教” ‘‘劳驾” ‘‘惠存’, ‘‘赏光’,
等属于述宾式结构’其前置词素表示支配义’也就是施事的动态义’后置词素表示被支配的对象’也
就是受事的静态义; “高就’, ‘‘斧正’, ‘‘笑纳,’ ‘‘雅正,,等属于状中式结构’其前置词素和后置词素
的关系属于修饰与被修饰的关系,前置词素承担着副词性的修饰功能’ 后置词素表示动态义°另外,





























貌语词的祈使句的话’确实会有损于对方的』‘面子’’ ,但是’如果“请”以及‘赐教’’ ‘‘劳驾》’ “惠





祈使句中包含有请求、命令、催促、禁止等情态。当“请,,和‘‘赐教” ‘‘劳驾” 』‘惠存” ‘‘赏光’’ ‘‘高




地位相对较低的同辈人或晚辈和‘《赐教,’近义的还有‘』赐示” “垂教’ “垂示”等° ‘赐,’是—个
典型的表示抬升行为主体的礼貌语词° 《礼记·少仪》中有《』其以乘壶酒、束俯、一犬赐人° 』’的语
义用法, 东汉的郑玄把此处的“赐”解释为: ‘‘淤卑者曰赐° ’,可见从秦汉至今’ ‘‘赐”所表示的自
上而下的赠予义没有变化°
例句（76） （77） （78）中的‘‘劳驾’’也是通过抬升或推崇当事人的行为来彰显礼遇的礼貌语词。
“劳驾》,在古汉语中犹言‘‘劳尊,’ ’在现代汉语的口语中犹言‘‘麻烦您’’ ’ 用在请求对方让路时还可




进行‘赐予’, “赠送”的义项°正是这一义项’使得例句（79） （80） （8l）中的』‘惠存”具有抬
升行为主体的语义功能°除了‘‘惠存”以外, ‘』惠顾’, “惠临,’ “惠赠” ‘‘惠函’’ ‘‘惠教’ 《‘惠养’ ‘‘惠
允’,等也是表示抬升行为主体的礼貌语词’行为主体可以是闻者,也可以是闻者以外的第三方当事人°
这些词虽然分别是相对于“来到’’ 』‘赠与》’ ‘』发信’, “告知’’ “养育’’ ‘‘允许』’的表示尊敬推崇的礼
貌语词’但是作后置词素的‘‘顾』 ‘‘临” “赠” ‘‘函” ‘‘教’, “养’ “允,’等相对于前置的“惠’’承
担的是宾语性的功能。
从组合关系和聚合关系的角度来看’ ‘‘惠,,具有多个面孔, 即可作动词使用’也可作名词｀形容
词使用’ 』』惠顾,’ ‘‘惠临” ‘‘惠赠” ‘』惠函” 《‘惠教” ‘‘惠养” “惠允,’ 中的‘‘惠’’可以看做是动词
性词素其结构相当于述宾式结构; ‘‘恩惠” ‘‘受惠”中的‘‘惠”可以看做是名词性词素’可以作‘‘好
处”解; 』‘贤惠’’中的“惠’,可以看做是形容词’前后词素的关系可以看作是并列关系’此处的‘‘惠,,




以“高’’作词素的礼貌语词有两种,一种是“高见’’ ‘‘高识” “高论” ‘‘高作’’ ‘高足” ‘‘高堂’, “高
朋” “高亲’, “高邻” 』‘高徒’’ ‘高姓” ‘‘高寿” ‘‘高情” “高意》等名词’一种是‘高就” ‘‘高升’’ “高






































































（94）周部长’是卑职对长官的不敬’请多鱼涵’ 多鱼翅’ 马上放行’ 马上放行! （《人民政协
报》2O19年O4月26日）






































《现代汉语规范词典》 （第3版）把』』光临’, ‘』光顾’’结构中的‘‘光,,认定为副词3） ’这是有
悼于语法常识的。 因为如果‘‘光’’是一个副词的话,其只能具有修饰、限制的功能, 而《』光临” ‘‘光
顾,中的‘《光’’既不表示程度’也不表示方位’更不表示情态’不具有修饰功能。在‘‘光临’’ 《‘光顾,
结构中 ‘‘ ｜ 白’,表示自上而下的移动’ ‘‘顾,表示有目的的移动’ ‘‘光”应该看作是移动的主体’这便
是本文将‘‘光临,’ ‘』光顾》认定为主谓性结构的缘故°表示礼遇的礼貌语词中主谓结构的动词并不多
见°


























制约的角度来看’ “光临’, “光顾,应该只能和表示具有人格特征的语词同现’而例句（l0l） （l02）






缀“～公’》 ‘‘～老” 』‘～兄,’ ‘‘～姐” ‘』～叔” ‘‘～姨” ‘‘～老师’’ ‘』～先生’’ 』‘～女士”等也可以
用来彰显和对方之间的‘‘距离感” ’也可以构成表示抬升当事人的礼貌语词°虽然‘‘张公,, “刘老”
这种称呼在现代语言生活中越来越少了,但是诸如‘‘李兄,』 ‘‘张姐” 《‘王叔” ‘‘陈姨’’ ‘‘孙老师,, ‘‘钱
先生” ‘‘刘女士’,等称呼仍然比较常见’也就是说后缀“～兄,, ‘‘～姐’’ “～叔’, ‘』～姨” ‘‘～老师’, 』』～先




后缀“～老’, 』』～公” ‘‘～兄,’ ‘‘～姐,, “～叔,’ ‘‘～姨,, ‘‘～老师” ‘‘～先生’’ 』』～女士,’等
附着于词根后’不仅可以表示附加意义’也能起到一定的语法作用’并由此而承载着一定的语义功能°
上述后缀所表示的附加义正是与负面礼貌策略相关的礼貌义° 作后缀使用的






邓小平也被一些媒体称作“邓公’, ;共产党队伍中的董必武＼徐特立曾经被称作“董老,’ “徐老’’ °
另外,作后缀使用的“～公’’ ‘』～老,’还带有一定的庄重感°





















距离所以具有抬升当事人的语义功能° 由于‘‘孙老师’, 』‘鲁迅先生” ‘‘刘女士》,等的语义结构不同
于‘‘大学老师” “语文老师’’ ‘‘小学老师’’ 4） ’ 不能说‘‘孙的老师’ ‘‘鲁迅的先生’, “刘的女士,’ ’
所以也不属于定中式关系°鉴于此’本文把接在姓名后、用来抬升当事人的‘‘～老师’, ‘‘～先生,’ ‘‘～女
士,’等也看做是表示礼遇当事人的后缀°
（lO8）孙炳文对朱德如约而至尤为钦敬’说: ‘‘玉阶L来得这样突然’有失远迎呀! ” （《朱
德在马克思的故乡》）
（lO9）杨姐’ 我先带您去安置点看下’ 您再作打算可以吗? （《中国组织人事报》202O年06
月22日）
（ll0）年过六旬的他’拉着我直掉眼泪。我—时不知该怎么安慰,想起他喜欢写字’就找来纸笔’
说: 』‘王沤,你送我一幅字吧° ’’ （《解放军报》2020年03月03日）






（1l3）孙老师, 您知道吗?您讲课的时候》 身上发着光° （《湖北日报》2Ol9年O7月l9日）
如上述‘‘玉阶兄,, ‘‘扬姐,’ 』‘王叔’’ ‘‘王姨” 』‘王女士,’ “孙老师’, 等所示’ 后缀
“～兄’, ‘‘～姐’’ ‘‘～叔’, ‘‘～姨, ‘‘～老师” ‘‘～女士”等具有抬升义’且在职场上或社交场合里
使用率很高°汉语母语者讲究长幼有序,这与儒家文化所倡导的“礼”的影响有关’ 《论语.乡党》
整篇讲的都是‘.礼” ’包括在各种场合所应当遵循的交际准则°如果说讲礼数的行为方式源自于‘‘负
面礼貌策略,》的话, 那么,对非亲属使用‘‘～兄’’ “～姐,’ ‘‘～叔” ‘‘～姨,》等便是基于‘‘负面礼貌
策略”与对方保持距离的一种话语方式’其抬升义源自于其表示的‘』长幼’’义°
辈分主要分长辈平辈和晚辈具体的话语方式选择通常离不开言者对交际双方孰长孰幼的参酌°
‘‘兄” ‘‘姐”原本表示平辈而年龄长于自己的家族成员’ 由此延伸而来的后缀‘.～兄” ‘《～姐”表示
对同辈朋友的抬升。接在姓名后』作后缀使用的‘‘～叔”表示对年级略小于自已父亲的男性的抬升。
先秦时称“姨’’为‘‘从母” ,秦汉以后则称为“姨母’’ ’做后缀使用的‘‘～姨”一般用来抬升和自己





















布° “尊姓,, ‘‘尊府” 』‘尊上’, ‘尊驾,, ‘‘尊堂,, ‘‘尊意’’ ‘‘贵国,, ‘‘贵公司’, ‘贵校’’ ‘贵干” ‘‘贵
庚” 』‘贵盖” ‘‘贵府’’ ‘《贤兄》, ‘‘贤弟,’ ‘‘贤妹’, “贤郎’》 ‘‘仁兄” 《‘仁弟’’ “芳龄,’ “芳名’, “芳
心,’ “芳邻’, ‘群芳’’ 』‘雅教” ‘雅正” “雅士’, ‘‘雅趣,』 ‘‘雅座, ‘‘雅望』, ‘‘雅意, ‘墨宝’, ‘‘大
驾,’ “大爷,’ “大人” ‘』大名,’ “大作’》等均属于抬升闻者或第三方当事人身份及身价的名词,而‘‘垂


















4） “大学老师’ “小学老师’’还可以说成“大学的老师, “小学的老师,, ｀ 但是“男老师” “女老师,’一般不能说成‘‘男的
老师,’ “女的老师, . “男” “女’,和‘‘金,, “银”等由于不能单独作谓语,所以通常被称作‘‘区别词”或“非谓形容词”
以示其与名词和形容词之间的不同’但是‘‘男老师, “女老师’』的结构关系可以看做是定中式关系◎
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